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DEL
PARTE
REALES ÓRDENES
ALAll.umEROS
Excmo. Pr .: En viste de la propuesta que V. E. remi-
tió á este MilliHtt'rio eu L ? del uetuul, el Rey (q. D. g.), Y
en su no mbre IR Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
declarar con derecho á retiro de segundos tenientes de ejér-
cito, euando lo obtengan, á los guardíaa de ese Real Cuerpo
D. Ju.:.n 8imounet Lópu. D. Francilco Carralero Lara y Don
BerJlllbá Sánch6Ji Vtordoj; los cuales, habiendo oumplido en
fin dal mes anterior seis añofil de permanencia en el mismo,
tienen opci ón á dicho benefleio, con arreglo á lo prevenido
en el alto 140 de su reglemento orgánicc v reale s órdenes de
11 de juuio de 18tH, 1.0 de enero de lH84 y 16 de mayo de
1893 (C. L. núm. 175); debiendo usar el distintivo señalado
en la prí r .era de estas soberanas disposiciones y expedirse.
188 los oportunos reales despaches.
De orden de S. M. Io digo ! V. E. para su COllocllllÍt>uto y
demas ",feotos. Dios guarde á V. til. muchos liños. Ma.
dríd 14 -Je enero de 1897.
AsoÁlmAGA
Señor Comandante general del ROM Cuerpo de Gl1ardias Ala·
barderos.
- .-
ASCENSOS
6.~ SElCCIÓ1f
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Bei-
na Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo de
teniente auditor de segunda al de tercera D. Isidoro de To-
rrecilla y de Terán, destinado, en comisión, en la Capitania
general de Baleares, el cual está declarado apto para el as-
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censo ~' f r; el más antiguo en su empleo ; debiendo diAfrutar
en el que re le confiere, la efect ívídad de 13 de diciembre
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocí miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de enero de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minis teriu en 26 de noviembre último, dando cuenta
de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuida de Infantería, al ssrgento de la
misma arma D. Francisco Tacón SáncheJi, el Rey (q, D. g.),
Yen BU nombre Ia Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la determinación de V. E ., por hallarse ajns
tada á las facultades que le están conferidas en el art, 2.o
de la real orden de 30 de octubre de 1895 (C. L. núm. 263),
y en virtud de hallarse el interesado comprendido en el real
decreto de 24 de dicho mes (C. L. núm. 352); aslgnéndoseíe
la antigüedad de 6 de noviembre próximo pasado, con arre-
glo á. lo prevenido en la real orden de 31 de agosto último
(O. L . núm. 204).
De la de S. M.lo dígo l\ V. E. para HU eonoeímíento y de-
más efectos . Dios guarde á V. filo mucho- sños. Madrid
14 de enero de 1897.
• AsoÁJ;.lLo,..- A
Señor Capitán general de la isla de Cllb.a.
Excmo. Br.. En vista del escrito de V. E. de 1.o de
noviembre próximo' pasado, remifulndo propuesta de secen-
so formulada á fayor del escribiente de tercera. clase del per-
sonal auxiliar del Material de Ingenieros D. VictoriaJr.o"·
rÍD Zamora, para cubrir vacante de escribiente de segunda,
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el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la mencionada propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos año«, Ma-
drid 14 de enero de 1897.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de la isla do Cuba.
-..
RAJAS
a.a SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 de noviembre próximo pasado, pro-
poniendo para su baja en el Ejército al capellán ~.O del
Cuerpo Ecleliástico D. Rafael Pal y Visa, de reemplazo por
enfermo en esa región, una vez que, habiendo terminado
el alío en dicha situación que determinan en RU art , .19 las
instrucciones para la concesión de licencias, apruhadas por
real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132), apa-
rece del último reeonoc'míento facultativo sufrido por di ,
eho capellán, que Be halla imposibilitado para prestar toda
clase de servicios, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Pro-
vicario general Castrense en 14 de diciembre último, acerca
del particular, se ha servido disponer que el interesado cau -
se baja definitiva en el cuerpo á que pertenece, por fin del
presente mes, y en concepto de licenciado absoluto, como
comprendido en el caso 2 o, arto 55 del reglamento orgánico
del Clero Castrense, aprobado por real decreto de 17 de
abril de 1889 (D. O. núm. 88), y sin derecho á haber pasivo,
puesto que no tiene opción á ventaja alguna por sus años
de servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su eonodmíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mau ríd
14 de enero de 1897.
ÁZcARRAGA
Señor Ca.pitán general de o.talQña.
Señoree Provicario general Cutr8111!e y Ordenador de pagos
de Guerra.
_. .
7.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que Y. E. dirigió á
este Min~8terio en 11 de diciembre próximo pasado, cursan-
do instancio. promovida por el segun :0teniente J¿ la Escala
de reserva de Iof..nteria D. Agustín B!l~f\lch llorera, perte-
neciente al distrito de Filipinas, F-n súplica de que se le
eonceda la licencia absoluta, el Rey (q. D. g.), J en su nomo
zs la Re íua Begente del Reino, ha tenido á bien s cceder á.
la petición del recurrente, el cual sera baja definitiva en el
Ejército.
De reul orden lo dig" a 'o'. E. ptlT8. 811 f'r.núCÜI.l!cllW y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muches años. Ma-
drid 14 de enero de 1897.
Señor Capitán general de CaW1Úia.
Señores Capitán general de 18s islaa Filipinas, Inspector de la
Ca;a general de mtramu ,} Ordenador de pagos de Guena.
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DESTINOS
l. a SECCIÓN
Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con-
firmar en ti cargo de ayudante de campo de V. E., al co-
mandante de Caballería D. Francisco Alvarez y Fernández;
nombrando á la vez, para desempeñar el mismo cometido,
al comandante de Infantería D. FerDando Leal Romen, agre-
gado á la Zona de reclutamiento de Barcelona núm. 60.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y
efectus consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de enero de 1897.
AZO,Á.RRA.GA
Heñor Oapitán general de Galicia.
Heñor,ea.,Capitanes generales de la cuarta región é isIal! Cana·
riaS); Ordenador de pagos de Guorra.
a•• S1ilCCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Minif.-terio con fecha 30 del mes último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regenta del Reino, ha tenido á bien
nombrar conserje de la guardia exterior del Real Palacio, al
sargento del batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm, 7,
Manuel Rodríguez Froitero, en reemplazo del de la misma
clase D. Oonrado Gallego Soriano, que desempeñaba dicho
cargo y ha sido ascendido á segundo teniente de la escala de
reserva retribuida del arma de Infantería con destino al
ejército de Filipinas.i Dtl red orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
1 drid 14. de Enero de 1897.
!
I
,
. Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
1 i::leñor Capitán general de la primera región.
1 -~- , -I 7.a SEOClÓN
I Excmo. 8r .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
1 na Regente del Reino, se ha servido disponer que el co-
l mandante de Infantería D. Francisco Monlsterio Ollivier,I que marchó al distrito de Cuba, en concepto de ayudante
i de esmpo d~l general de división D. Ewilio March Gareís,
í sea dado de baja en aquel ejército, por haber cesado en dí-
IChO cargo, y alta en la Península en la forma reglamenta-
I ría, por hallarse comprendido en el arto 4.0 de la real orden
¡ de 8 de junio último (D. O. núm. 126); quedando á su Ile-
l gada en situaeí ón de reemplczo en el punto que elija, ínte-
1 rin obtiene colocación.
i De real orden lo digo ti V. E. para su conoci aliento y
1demás efectos. Dios guarde á V. IC. muchos años. Madrid
l
' 14 ut: enero ó':: 1897.
. AzCÁRBAGA
; .
: Señor Capitán general de la isla de CIlha.
¡l Seño.regCapitanes generales ~e la segunda sexta y octava re-
1 glOUéS, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
. nador de pagos de Guerra.
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Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió lÍo
este Ministerio en 11 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber expedido pasaporte para la Península, al
capitán de btiUltari., en aítuaeí ón de supernumorario sin
sueldo en esas islas, D. Putor Jlacana}a Espadilla, á fia de
que Be incorpore á la Zona de reclutamiento de Manress, á
la que ha sido destinado por real orden de 20 de marzo úl-
tiUlo (D. O. núm. 65), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E•.mnohos años. Ma·
drid 14 de enero de 1897.
AzoÁRlU.GA.
Sañor Capitán general de las illll11 Filipinlll.
Sefiorell Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
••0
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri¡ió á
elte Minieterio en 8 de octubre último, dando cuenta de ha-
Ilarse restablecido de la enfermedad que obligó á regresar
de Cuba á la Penínanla al segundo teniente de la eseals de
reserva de Infantería D. Emilio Pedrinaci SáDchez, el Rey
(q. D. ¡r.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
seaído á bien resolver que dicho oficial sea baja en la Penín-
BUla y alta nuevamente en el distrito de Cuba, -según pre-
viene la real orden de 27 de julio último (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 14 de:enero de 1897.
AzoÁBRAGA
Safior Capitán general de Sevilla y GrlDAda.
Señores Capitanes generales de la lI8rla y ocÍl.va regiones
é 1a1a ie Cuba, Inspector de la Caja general d. Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: El Rey (q, D. s-). Yen su nombra la Beí-
na Rellenie del Reino, se ha servído destinar á ese distrito
al cabo del regimiento Dragonea de Monteaa, 10.o de Ceba-
Ilería, Jolé Almela Nnarro; aiendo baja en la Península y
alta en eau islaa, incorporándose con urgencia.
De real orden lo digo-á V. E . para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de enero de 1897.
AsCÁBRAGA
Safior Capitán general de las ¡alae Filipinas.
Señores Capitanea generales de la primera y cuarta ~ones,
Inspector de la Caja ¡enera! de Ultramlr y Ordenador de
pagos de Guerra.
12.a UOCIÓX
Excmo. Sr.: En vista de Ia Instaneía cursada por V. E.
á este Ministerio en 21 de noviembre último, promovida por
el conserje de 2.a clase de Adm.iDiatración Militar, con desti-
no en la plaza de Pamplona, José Pórez Valcárcel, en súpli-
ca de que, como gracia especial, se le conceda pasar á pres-
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tar sus servicios ala Intendencia Militar de Filipinas, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, por ca-
recer de derecho á lo que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
14 de enero de 1897.
AzCÁRRAGA
Beñor Capitán general de Burgo., Kavarra y Vasoongadas.
•••
ESOALAS DE RESERVA
1.. lDICOIÓN
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Juan A. Eacribano CoUado, jefe de eetaoién de la red te·
leíóníca Inter-Urbana, en Manresa, en súplica de que le le
conceda el empleo de segundo teniente de la reserva retri-
buida, para prestar servicio en las estacione! telegréflcas y
tl:llefónicas militares de Filipinas, el Rey (q, D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deseatí-
mar dicha petición, por carecer de derecho el interesado á
lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma·
drid 14 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el sargento licenciado D. Muuel Espinosa} Avellaneda, eme
pleado en el Banco de España, en súplica de que se le con-
ceda el empleo de segundo teniente de la escala de reeerva
retribuida del arma de Infantería, con destino á Ultramar,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido desestimar dicha petición, por cartoer d.
derecho el interesado á lo que solicita.
De real orden lo digo á. V. E. para SU oonoeímíento "!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma·
drid 14 de enero de 1897.
MARCELO DE AzcÁBRAGA
Sefior Ospítan general de Call\illa.la N1l6Va y Extremadura.
..-
ESCRIBIENTES TEMPOREROS
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Bei-
na Regente del Reino, se ha servido nombrar escribientes
temporeros de este Ministerio, con arreglo á la real orden
de 29 de septiembre último (D. O. núm. 218), á los sargen-
tos en situación de segunda reserva D. Román Fernándes
Rojo y D. Olimpio Sanz Ruiz; asignándoles el sueldo de 1.000
pesetas anuales, señalado en el arto 2.° de la real orden de
31 de julio anterior (n. O. núm. 170), que lea aerá reola-
mado desde esta fecha, con splfcaci ón á loa aumentes del
capitulo 1. 6 del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooimi811.~ 7
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Señor Capitán general de Cataluña.
PAGAS DE TOGAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del neino, de conformidad con lo expuesto por
el Oonsejo Bupmmo de Guerra y Marina en 31 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien disponer, una vez que Doña
maría Matas ltIa1amoros, viuda del médico mayor de Sanidad
Militar D. EvehlJl'ardo Ruiz y Marti, ha trasladado su resí-
denoia á la Peníosula, que desde el día en que regresó se le
abone la pensiór, anual de 1.277'50 pesetas en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Barcelona, y la bonificación
del tercio de dicha suma, ósea 425'83 pesetas, también al
año, en las cajaR de Cuba; cesando el mismo día, previa Ií-
quidaeíón, en el percibo de las 2.555 pesetai anuales que le
fueron señaladas por las referidas cajas de Cuba en real oro
den de 24 de marzo de 1896 (D. O. núm. 68).
De la propia orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de enero de 1897.
Ci••
MAROELO DE AsOÁ.RRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremtdura.
Beñor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y .arina.
muchos sños. f pesetas, que le oc-responde como huérfana del teniente ge-
neral D. Joaquín Montenegro y Guitart, y con arreglo á la
ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de
1890 (D. O. nüm. 151); la cual pensión se abonerá á la ínte-
resada, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
mientras permsnesca viuda y desde el 24 de mayo último,
que es el síguíente día al del fallecimiento de su esposo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conecimíanto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madtíd
14 de enero de 1897.
INDEMNIZAOIONES
-....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 27
de noviembre último, por D. Pablo Soler y Rovira, alcalde
de Villanueva y Geltrú, en representación del Ayuntamien·
to, en súplica de que sea ínclnída en presupuesto la canti·
dad de 63.800 pesetas, importe del crédito que le fué reco-
nocido á la corporación por real orden de 31 de octubre
de 1884, por anticipos hechos por la misma para obras de
fortificación de dicha villa, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se manifieste á V. E. que no es posible aceedee á lo que so·
licita el referido Ayuntamiento, ínterin una medida legisla.
tívs no determine la forma de indemnizar ésta y demás re-
clamaciones análogas.
De real orden lo digo a V. E. p~ra su conocimiento y
el del Ayuntamiento interesado. Dios guarde á V. E. muo
chos años. Madrid 14 de enero de 1897.
.. -
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra. '
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
Mádrid 15 de enero de 1897.
..
.s.. SEOCIÓN .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de diciembre
próximo pasado, se ha servido conceder tí. n.a lIatücle Fe-
rrer y Ferriol, viuda del teniente coronel de Infantería Don
Francisco Arias y Mariño, las dos pagas de tocas á que tiene
derecho por reglamento, cuyo importe de 1.620 pesetas, du-
plo de las 810 que de sueldo mensual de retiro disfrutaba
el causante, se abonara á la interesada por las cajas de esa
isla.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de enero de 1897.
Señor Capitán general de 'la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerray.mna.
- ..
AZOÁBBAGA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Cons~o Supremo de Guerra 'Y Marina
Y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a María a.
las ltIaravillas POyO y Jiménez, viuda del comandante de In.
fantería, retirado, D. Ramón Garoía y Tobías, la pensión
anual de 1.200 ]iesetas,que le corresponde con arreglo á la ley
de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890
(D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará á la interesa-
da, por la Delegaeíón de Hacienda de la provincia de Grana.
da, mientras permanesaa viuda, desde 1.o de diciembre de
1894, que fué el siguiente día al del óbito del causante.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 14 de enero de 1897.
PEN8IO~"ES
e_a. BCCIv.
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente ékU Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de diciembre
próximo pasado, ha. tenido Abien conceder á.B.A Pilar .on·
teDerro '1 Guño, de estado viuda, la pensión anual de 5.000
AzcÁ.lmAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Bacina.
* ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Ool1l6jo Supremo de Guerra y :Marina en 31 del mes pró.
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ximo pasado, ha tenido á bien disponer que la real orden
de 1.0 de julio de 189a (D. O. núm. 145), concedíendo peno
aíón tí D.a Africl Lubini Domingo, huérfana del capitán grao
duado, teniente de Infantería D. José, se entienda ampliada
en el sentido de que la interesada ha de percibir dicho be-
neficio por mimo de la persona que acredite ser su tutor
. legal.
De real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y de-
mM efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
H de enero de 1897.
AzcÁRRAGA
Selior Capitán general de eatal.fil.
Belior Presidente del CODleJO Supremo de Gllerra y ·lIarlna.
.....
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en HU nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo iaformado por el
Conllejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á. bien eonoe-Ier tí D.n Jaliana
lIolIa..o 8áaolte., viuda déloapitán de lnfanter!a, retirado,
Don Cipdano Fernandez Bode, la pensión anual de 625 pe-
law,oon el anmento de un tercio de dicha suma, ó eean
2t)8'88 peseta! al año, á que tiene derecho como compren-
dida en elart. 2.0 , capítulo 8.o del reglamento del Montepío
Hilitar y arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 13 de
julio de 1885. La referida pensión se abonnré á la Interesa-
da, míentraa permanezca viuda, por la Delegación de Ha-
menda de la provincia de Navarra, y la bonificación por las
caju de la isla de Cuba, ambos beneficios á partir del 26 de
mayo último, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para 811 conooimiento y
demáa eíectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
14 de enero de 1897.
Aso.Á.RBA.GA
Belior Capitán general de Burgol, lfavarra y Vucongadu.
Beiores Presídente del ConteJo Sllpremo de Guerra J llarina
J Capitanes generales de la tercera regitín é iala de Cuba.
.t.
Excmo. Br.: El. Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
61 Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder tí D.a Antonia Jlln-
ooa '1 Caroeller, viuda del capitán de Osbslleríe D. Enrique
Villalobos y Perales, como comprendida en la ley de 15 de
~ -.Jo de 1896 (D. O. núm. 156), la pensión anual de 1.277
pesetas 50 céntimos, que señala la tariÚi. núm. 2 de la ley
de 8 de julio de 1860 á familias de capitanes; la cual pen-
sión se abonará á. la interesada, en la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas; desde el 3 de julio de 1895, siguiente día
al del fallecimiento del causante, é ínterin conserve 8U ac-
tual estado; C6B&D.do el mismo día, previa liquidación, en
el percibo de la pensl ón del Montepío Militar, importante
625 pesetas anuales, que obtuvo por real orden de 8 de ene-
ro del año próximo pasado (D. O. núm. 6).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de enero de 1897.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
Señor Presidente del CoB.l8jo Supremo de Gllerra y .arb1a.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de oonformidad con lo .expuerJta por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. Francisco Pa-
redes Cano, huérfano del capitán graduado, teniente de la
Guardia Civil D. José, la pensión del Montepío Militar de
470 pesetas anuales, á que tiene derecho como comprendido
en la ley de 17 de julio de 1895 (D. O. núm. 158); la cual
pensión se abonará al interesado, en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Málaga, desde el dia 17 de julio
de 1895, fecha de la ley origen del derecho, según lo resuel-
to en real orden de 25 de octubre del mismo año, por mano
de la persona que acredíte-ser su tutor legal, hasta el 24 de
junio de 1909, en que cumplirá loe 24 años de edad, si ano
tes no obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia Ó
municipio; debiendo deduoírsele la cantidad liquida que
hubiere percibido su madre D.a Eugenis.l. Cano Ruiz, en eoq-
cepto de las pagas de tocas, importantes 454'16 pesetas, que
le fueron otorgadas por real orden de 16 de julio de 1888,
abonables por lall oficinas de Administración Militar de
Granada.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás eíeotoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Oapitán general de Sevilla '1 Gnnad••
Señores Presidente del ConleJo Sapremo de Guerra y.uina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: En vista dQ la instancia promovida por
DoñaIsabel Sabín '1 Echevarría, viuda del oficial primero de
Administración Militar D. Eladio Hidalgo Baavedra y Dale,
en solicitud de que la pensión anual de 625 pesetas que ob-
tuvo por real orden de 1.° de noviembre de 1895 (D. O. nú-
mero 254), se le satisfaga por las cajas de Fllipinaa á razón
de peso fuerte por escndo, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 81
de diciembre próximo pasado, ha tenido á bien disponer 88
signifique á la interesada que cuando acredite su residencia
en Ultramar podrá abonársele dicha pensi ón con el aumen-
to de dos pesetas por una, pero en las cajas de la isla de
Onba, que es por donde el causante adquirió el derecho y
en la que prestó los seis años de servicios prevenidos en
la ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á. V. lll. muchos años. Madrid
14 de enero de 1897.
MARCELO DE ASOÁIUU,GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva '1 Extremadura.
Señor Presidente del Consejo S.premo de Guerra yllariDa.
.'0
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Doña Teresa y D.a Parificación Rivera y Pajo, huérfanas del
músico mayor retirado D. José, en solicitud de penslón; y
careciendo 188 interesadas de dereoho á dicho beneficio, una
vez que los músicos mayores no se hallan incorporados al
Montepío Militar, el Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
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el Consejo Supremo de Guerra y l\:tarina en 31 del .mes pró-
ximo pasado, se ha servido desestimar la referida ínstencía,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 8 V. E. muohos añoa. Ma·
drid 14 de enero de 1897.
MARCELO DE AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nuna '1 Extremadura.
&fior Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
o ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. s-). Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Catalma Ro·
" dríguez Serovía, viuda del cabo, retirado por inútil, Balus-
tíano del Castillo Delgado, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que le corresponde oen arreglo á la ley de 25 de junio
de 1864; la cual pensión se abonará á la interesada en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Ciudad Real,
desde el 23 de julio de 1891, que son los eíneo años de atrae
sos que permite la ley de contabilidad, á. partir de la faoha
de su instancia, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos sños. Ma·
drid 14 de enero de 1897.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
• aria .Josefa Pájaro, esposa de José Cabañas, reservista del
reemplazo de 1894, en súplica de pensión; y careciendo la
íateeesada de derecho al beneficio que pretende, por no ha-
Ilarse comprendida en (-1 real decreto de 4 de agosto de lR95
(D. O. núm. 172), el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reí-
na Begente del Reino, no ha tenido á. bien estimar el re-
curso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás e:ft.ctOB. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del ConaeJo Supremo de Guerra y Marina.
.'e-
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo da Guerra y Muina en 31 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Ana López Ló-
pes, madre del soldado que fuá del ejército de Cuba Rafael
Vasallo López, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le
corresponde con arreglo ;. lA lay de 15 de julio de 1896
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(C. L. núm. 171) y arto 5.0 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la' Delegación de Hacienda. de la provincia
de Córdoba, á partir del 17 de julio último, fecha de la so-
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de '
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1897.
AzoÁBRAQA
Beñor Capitán general de Sevilla y Granad••
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1l111arin••
-.-
RECOMPENSA.S
1,· aoomr
Excmo. Br.: En vista de io expuesto por V. E.• este
Ministerio en su telegrama de 1.0 del actual, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 7 del mismo, ha tenido á bien aprobar la
concesión del empleo de primer teniente al segundo de Ca-
ballería D. Ju.n l'Ieléndez, y otorgar el de teniente coronel
al comandante de la propia arma D••anuel Jim6nez y .0'
rales de Seti6D, en recompensa al comportamiento que ob-
servaron en el combate aostenído contra los insurrectos en
cBlanquizah (Pinar del Río), el día 1.0 de enero corriente.
De real orden lo digo á V. E . para SU oonocimiento y
efectos eonsíguíentes. Dios guarde á V. E. mnehoa ~ños.
Madrid 14 de enero de 1897.
.McÁ'RBAGA
Bsñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
---.- ..
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de octubre último,
el RE'Y (q. D. g.), yen 8U nombre la Reina Regente del Beí-
no, por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracias hecha- por V. E. á. los oficiales,
clases é individuos de tropa y voluntarios que se expresan en
la siguiente relación, que da principio con el primer teníen-
te del primer batallón del regimiento Infantería. de Lnz ón
número 54, D. Ciriaco Vázquez Casares, y termina coj\..el
cabo del escuadrón de Voluntarios de Yabú Callimiro R....?~
guez Rodriguez, en recompensa. al comportamiento que ob-
servaron en el combate sostenido contra los insurrectos en
cTenaza Central», cNavarrall y eDíamante» (Las Villas), el
día 14 de agosto del año anterior. .
De real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1~7.
.bcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército ele la isla.de CtSha.
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RelaciQi~ que se cita
Cuerpo.
. r
lladrid U de enerode 1897. Asc.,ÚW:V-A
Primer teniente .• D. Ciriaeo Vázquez Casares ••••••• '~cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar oon
Segundo temente. distintivo rojo. .
escala reserva.. ) AntonIo Casal Louzán•.••••••.•
. Sargento. : • • • • •. Casiano Miguez Rey.••••••••••••••
Otro•••••••••••• Luis Hermida Cabello •••••.•••••••
Otro••• " ••••••• José Fernández Rodríguez •••••••••
Otro •••••••••••• Agu&tinGómez P érez•..•••••••••••
Cabo • • • • • • • • • •• Abdón Estévez Vei~a.. • • • • • • • • • • • • •
Otro•••••••••••• Bautista Fernández G8rcla•••••••••
Otro •••••••••••• Félix González Valladares •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Puntón Diaz •••••••••• ••••
soldado .••••.••• Alberto Sangui:t Agudo•• . • • • • • • • • .
l.- bón. del reg. Inf.a Otro•••••••••••• Tomas G~mez ::'ernández••••••••••
de LUlÓn núm. 54••• Otro •••••••••••• José Pereíra ~.uzález.••••••••••••
Otro•••••••••••• José Gsrcíe 'I0'4~1I...••••••••••••.
Otro •••••••••••• José Prado Fer.uández••••••••••••. C d 1 t d 1 Mé't Mil't di
Ot A 1 . Paie G ldrén rus e P a a e rl o 1 ar oon 8-ro. . •.. . . . . . . . po onIO J a " . . '" ... . ...• . t' ti .
Otro•• _••••••••• Angel Momt:lo Pando••••• _....... • 1D VO rOJo.
Otro••••••••••• • Antonio Femsndez López •••••••••.
Otro •••••••••••• Jaeínto López Feruández .
Otro •••••••••••• JI/sé Sa]~ado García•••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Benito Beeedillu de Paz ••••••••••••
Otro .••••• " ••• • Antonio Plaza Daza •••••••• •••• •••
Otro •••••••••••• Pedro Naya Sejalvo .•••• •••.••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Isidro Ortíz Vueltas .••• •••.••••••.
Otro•••••••••••• Antonio Bienvenido Incógnito ••.••.
Otro •••••••••••• Angel Oadiermo Yustid •••••••••••• :
Eón. 0... de les NaVa!l~Sargento ••••• ••• ~t1rmenegildo Pé,rez Arriba••••••..
nt1m. 10.••••••..•. . OOrneta•••• ••••. /::;eraf1n Alvare1 ~ernandez••.•.•• •• ,
Soldado.. • • • •• •• Manuel Gómez oantoro ••. •••••••••
. \CaPitán•••.••••• D. Manuel G González ••.••.•••.•. [Cruz de La clase del Mérito :Militar con
. distintivo rojo, pensionada .
!1Icmad ó llllAd Bargento •••••••• Francisco G. Gonsáles•••••••••••••~
d Af n mov o Cabo ••••••••••• Desiderío Calderón MorfB•••••••••.
e varez ,'Trompeta Valentín Sara Mondeja Crus de plata del Mérito Militar oon dis-
Soldado••••••••. Pablo Morja Ordófiez... ........... tintivo rojo.
Otro •••••••••••. Abraham Morfa Ordóñez •• ••••••••
.Otro.. .. • .. • .. •• Alejo Aguila Santa Cruz .
Primer teniente .• D. Bonifaoio Rodrigues Villa••••••• )Cruz de 1.a olaae del Mérito Militar con
Otro. ••••• ••• ••• »Santiago Pi Hernández.•••.••••• ~ distintivo rojo.
Sargento •••••••• Valentín Casado Mozo• •• ••••••••..
Cabo ••.••••.••. Ftllipe GonzaJez AloDso•••••••••• ••
Trompeta••••••. Diego Abreu Niebla••.••••••••••..
&ldsdo.. • • •• • •. Eusebio Calzada Marfil ••••••••••••
Jr.ouadról1 de movillsa· Otro•••••••••••• Angel Capitán Péres.••..••••••••••
dOll de SantoDOmingo¡Otro. • • • • • •• • • •• Agustín Cepero •••••..••••••••••••
Otro •••••••••• " Juan Antonio Peña..•.. ••••.•..••.
Otro•••••••••••• Jorge Paile , •..• ••••••• •
Otro •••••••••••• Lino Rodríguez Bravo••.•••• ••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Higinio Estrada Sora.•••••••• •••••
Otro Victoriano Varda Sora ..
Otro•.•••••••••• N!colás Fernándes Sobrino•••••••• , Cruz de plata. del Mérito Militar oon dis.
. Sargento •••••••• Níeenor Verdura Oarba110... ••• •••• tintivo rojo.
Otro•••••••••••• JOEé Soler•.•••.•••.•••.•••.••••••
Cabo ••••••••••• Vale iano Paoheeo G ómez.•••••••••
Guerrillero•••••• Pedro Arbalo Garoía •••••.••••.••.
Qe Y4lbú.. • • • • •• • • •• Otro............ Gerardo Consuegra Oastellón••••.• •
Otro•••••••• •• " Eduardo Conté .•••.••.•••••••• • ••
Otro ••••••••••• • Manuel Calleja Péres•••• ••.•••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Pérez Péres.• •.•• •••••••••••• .
Otro Victoriano Ai,Rrez Díaz ;
Otro•••••••••••• Francisco Rodrigues Rodrigues•• " '1'
.. ' . ' ~sargento •••••••• Ignacio Sola Mürtinez•..••••••••••
.G~ 'Oentro Cabo _ Bembennso Vilhgas Aguilsr .
Otro•••••••••• •• Estanislao AI,arez Días. • • • • •• • • • • •I I HERIDOS I '"
Escuadrón movilizado) l. . .:. lCrl.!Z ~e p]at:a del Ménto ~Ilitar con dia-
de Santo Domingo... ICabo ••••••••••• AntOOlO Padilla F4f:Ites............ ~tivo rojo y.la.~ón mensnal de
í f • 2 50 pesetes, ntalimllo.
E8cuadf('n VOluntariOB}Otro••••••••••• ' ICaSiII!irO Rodríguez Rodríguez•.•••• ~Idpo;t ile íd. íd. Y la pe~~i~tm mensual de
de Yabñ........... . { 250 pesetas, no VItalICIa.
. I . 1
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomuníeaoíón de 3 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Bel-
no, por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien aprobar
la. concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, cla-
ses é individuos de tropa y voluntarios que se expresan en
la siguiente relación, que da principio con el capitán de la
Guardia Civil D. Emilio Ruiz de AleJos y Gallego y termina
con el soldado del primer batallón del regimiento Iníante-
ría de San Quintín núm. 47, Toribio Sampri.to Beua, en
recompensa al oomportamiento que observaron en el comba-
te sostenido contra los insurrectos en cPaja Larga~ (Pinar
del Río), el día 25 de julio del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,.
drid 14 de enero de 1897.
AzcÁBRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la tala de Cuba.
ClaIel NOMBRES , Recompe1il1ll que le le1 concedq
Capitán•••••••.. D. Emilio Ruiz Alejos y Gallego•••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Guardia de La.•. Juan Gsreía Navarro••.•••••••.•.•
Corneta ••••.•••. Vicente Uovira Revira .•.•••••.••••
Guardia Civil, lnf.a ••• Guardia de 2,11. ••• Julíán López Alonso •••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dil.
Otro •••••••••••. José Chacón Fernandez... •.•••••. • tintivo rojo.
Otro •••••••••••. Rafael Buenaventura Co11••.•••••.•
Otro. • • • • •• . • • •. Tomás Astorq uí Saravia.•••.•.••.•
Otro ¡Salvador Bantos Martín........... "¡Segundo tenienteJD J . R má P seual íCruz de VI. clase del Mérito Militar con1 • ose om na............ dí ti t' .l.erbón.del reg. Inta de esoa a reserva.... 18 n lVO rojo.San Quintín núm. 47. Cabo ••••••• ~•.. AntonIOBa~ona Pe~ez ..••.••••••• '~cruz de plata del Mérito Militar con cJis.Soldado ,o.: 1.... José AlIen 8antolarla... .•• ...•.. .. tintivo rojo.
Otro de 2. • •••.• Juan Gastán .•.•......•••.••.....
'Cllpitán•.•••.•.. D. Jenaro 8ainz .... a •••••••••••• 'Icmz de 1.- clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo."
Sargento••••.... José Vena Meléndez..•••.•••....•.
Cabo ••••••..•.. Juan Blanco Alba ........•..•....•
Otro. • • ••• • . •• •. Victoriano Garma Lucona ....••.•.
Otro •••..••..••. Benito Cofiño...•.•..•.••••••..•..
Otro•..•••.•••. , Heraelio Gandia Alonso.•.•.•.•...
Voluntario ..••.. Manuel Diaz Fuentes.•.••..•......
Otro•••.•.••.•.. ¡Juan Garriga Pérez .•...••••..•.•.
Otro. a • • • • • • • • •• Bonifacio Villafranca Vila •••••..••
. Otro.•••••••••. ·fJulián Colomba ~ Ajete.•.•.....••• Cruz de plata delllérito Militar con dil-
Voluntanosde SanJuan Otro .•••••.•••.• ¡Eduardo Banagaño., .•••.•••••••.• ti tivo .
y Martinez ••••..... Otro Manuel González.. .•••• . .. •••. • . .. n rOJo.
Otro ••••••.••••. Teodoro Martinez Pobalína •..• " ••
Otro Patricio Baños Gémez .
Otro••.•••• a • • •• Paulíno Baños Gómez •••••••••••••
Otro. • • • • •• •• • .• Manuel Concha Blanco .•.•••••••••
Moreno..••••••• Juan Tapia ••••••••.•.•••••••••.•
Otro ••••••••••.• Ubaldo Cruz y Cruz•.•••••••••••••
Otro •••••••••••• José Gómez .
Otro •••••••••••• José Padrón.•••.••••••••••••••.••
HERIDOS
Segundo teniente, D. Antonio Llarena•.••••••••.•••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar CODI distintivo rojo.
1 e bó d 1 Inf a o. ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
'Sr nQ. ~ tireg. ú . 47elSoldado.•••••••• Toribio Samprieto Hensa.......... tintivo rojo y la. pensión mensual dean um n n m, .~ 2'50 pesetas no vitaliciaI ' . ,.
Madrid 14 de enero de 1891. AscÁBBAGA
--
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí este lla relación citada, en recompensa al comportamiento que ob,
Ministerio en su comunicación de 18 de noviembre último, I servaron en el combate sostenido contra los insurrectos. en
el Rey (q. D. g.). Y en BU nombre la Reina Regente del Beí- , la defensa de cConsolacióndel Bur», la noche del 23 al2!'de
no. por resolución de 7 del actual. ha tenido tí. bien aprobar 1mayo del año anterior.
la concesión de gracias hecha por V. E. lÍo los oficiales. I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
clases é individuos de tropa y voluntarios que se expresan! demás efectos. Díoa guarde lÍo V. 1!'l. muchos añosa Ma.
en la Bignient.a relación, que da principio con el capitán drid 14 de enero de 1897.
de Estado Mayor D. Eugenio da Gaminde llier, y termina
con el 01icia1 de telégrafos D. José Valdís Zaval•• y oto.r~lU' al
jefe propuesio por V. E. en la miIma fecha. la que expresa
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Reco:mpen~a.s que se les concedenNOMBRES
Relación quese cita
Cnerpol
&rtado Hayor••••••••• Capitán••••••••• D. Eugenio de Gaminde y Mir..... Cruz de 1.- clase del Mérito Militar con
dsitintivo rojo.
. Teníente coronel. »José Roca Calderón de la Barca•. Cruz de 2.1' clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Capitán ......... »Eduardo del Freno Briceño...... Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento •••••••• Manuel Jiménez Mancebo •••••••••• 1
Otro•••••••••••• Eduardo Garoía Amadeo ••••••••••
Otro •••••• •••••. Guillermo del Maro Alvarez •••••••
Otro Andrés Santa Castillo ..
Otro .•••••••• '••• Manuel Carreral Aroz •••••••••••••
Otro .••..••••••• Francisco Ruiz Castillejos••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Rubiera Méndez ••••••.•.••
Otro Félix Serrano 'l'absrea .
Otro Juan Sánchez Sánchez .
Cabo ••.•••••••• Francisoo Moreno Díaa••.•••••••••
Otro •••••••••••• Miguel Campos Merino ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Munera Mora •••••••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Oanavera Pedrosa ••••.••
Otro Manuel Domíngues Huiz :
Otro. • • • • • • . • • •. Francisco Polo Fernández •.••.••••
Otro •••• " •••••• Pedro Cárdenas•••..••••••.•••••••
Otro. •• • • • • • • • • . José Garcís Mesa ••.••••••.•••••••
Otro •••••••••••• Emilio Sánchez López•••••••••••••
Otro José Beínoso Bautista .
Otro. . • .. • • • . • . • José Oliver Cereznela .
Corneta. • • • • • • .• Lucas Mara Sánchez •.••...••.••••
Otro.. • .. • • • • • • • José Castaño Martinez .
Otro •••••••••••. Enrique Doñat Muriet .
Soldado de VI.. •. Antonio Cruas Romo .
ptro. • • • • • • . • • •• Diego Medialdea Serrano ..•••••••.
Otro ••.•..•••.•• Manuel Garcia Rodriguez .••••••.•.
Otro de 2.a •••••• Antonio Belmonte Valdeviao•••.••.
Otro Feliciano Carrillo Ortsa ..
latro. • • • . • • • • • .• Franoisno Garcés Gínés•.••.••••••.
lOtro. .. • • • • • • Juan Francisco ~ánchez .
1.81' bén, del reg. Inf.alotro•.•••••.•••• José Muñoz Curquejo •..•..•••••.•
de la Reina nüm. 2 •. Otro••.••.•..••• Antonio Camacho .
Otro•••••••••••• Enseb~o Expósito Expósito •••.•.•• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••• Antonio Luque Torregrosa.•••••••• ). tintivo rojo
Otro ••••••••••• • Antonio Reyes Muñoz. ••• .•••••• • • •
Otro José Ortega Consuegra ..
Otro ••.••••••••• Francisco Martín Santiago ..•••.•••
Otro •••••••••••• Francisco Florencio Mérida••••••••
Otro. • • • • • . • • • •• Francisco Mendión Mora ••••.•••••
Otro •••••••••.•• José Cerda Lledó••...•••.•..••••.
Otro ••••••••••. , Bernardo Angel ••.•••••••.••••..•
Otro •.•••••••••• Antonio Campillo Jiménez••••••••.
Otro •••••••••••• Francisco Gutiérrez Campillo ••••••
Otro. •• • • • • • • • • • José Bernal Rivera .
Otro •••••••••••. Joaquín Fernández Bravo .
Otro. • • • • . • • • • •• Antonio Expósito Expósito •••••••.
Otro •••••••••••• Antonio Ertán Hernández .
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Rodriguez Ramirez .•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Cabello Boria .
Otro •••••••••••. Antonio Aguilar Raroirez .••••. ••••
Otro ••••••• .•••. Enrique Panao del Valle • ••••. : .•.
Otro •••••••••••• Eduardo G01lZáIQZ Pérez..•••••••••
Otro .••••••••••• Manuel Caces Resina.•••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Gómez Canea .•••••••••••••••
Otro •••.•••••••• ¡Enrique Sanz Maestre .
Otro. .. • • • • • • ... Emilio Fernández Mora ••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • • . José Puchol Miguel. ••••••••••••••
Otro • • • • • • • • • • • • Eduardo Perán Espinosa .•••••••••
Otro.••••••••••• Manuel López Mayo •••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ant-onio Hernández GarcIa•••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Rodríguez Prefacio••••••.•
Otro•••••••••••• Diego Rodríguez Molina•••••••••••
otro•••••••••••• A.ngel Lucena Gordillo••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Francisco Luque Contresas •••• • • •• '
Otro •••••••••••• José Delgado Huertas•••••••••••••
Otro. • • • • •• • • • •• Félix Ruiz Agllllar••.••••••••••••• 1
l.er bón. ~eI reg, Inf·-tpñmer tenientej'D J Sahagú R da {Orta de l.a clase del Méñto Mlli~ COnde Caatilla núm 16 escala reservA . uao n ue •••••••••• ~;.....: ti . . nada
• • •• u.u:ll,l.ln vo roJO, peruuo •
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¡Sargento •••••••. Diego Martinez Flores •••••••••••••Otro. • • • • • • •• • •. Oleto MilI.a Castro .••••••.•••.••••
Otro•••••••••••• Juan Regidor López . •• • • • •• • • . • . . •
Otro •••••••••••• Franoisco Galán Carrasco.•••••••••
Cabo.. • • • • • • • • •• Ramón Labad Megias • • • • • . • • •• • • .
Otro. • • • • • • . • • • • Marcos Herrero Martín ••••••••••••
Otro ••••••• ••••..José Carrasco SAnch'.lz .
Otro .••••••••••. Pedro Sacristán Cil3nal ••••••••••••
Otro ••••.• •••••. Cristóbal 8egarlor R·lyes ..•.••••.• •
1 er b6 d 1 1 f a Corneta.. • • • • • •• ::lantiago P érez Murtin ••..••••...••
. dOn•.Ja r~g. I{6 Soldado de La.•. José Rebollo Oerras-o ... ..•......• Cruz de plata del Mérito Militar con dial
e astl n m. • Otro de 2.·•••••. Manutll f:1ánchezAyu aa . . . . . . . . . . . . tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Mateo Zanca Martín .••••••••••••••
Otro •••••••••••• Mamerto Mtiella do las Casas .
Otro. • • • • • • • • • •• Marcelino Soria Fernández•••••••••
Otro •••••••••••• Ramón Benito Nieto ••••••••••••••
Otro •••••••••••• f::iantiago González Rivas.•••.••••••
Otro • ••••••••••••José Bermejo Al puente. • • • • • • • • • • •
Otro .••••••.•••• Ventura García Pernándes ••..•••••
Otro•••••••• , ••• Francí-oo 'I'repis Sardinero•••••••••
Otro •••••••••••• •José Laguna Hínojera .••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• .fuan Medrana Oteehero •••••••••••
\
1.cr Teniente E.R D. Félix Albarrán 1",atel, ..••• '" •. [Idem de La clase del id. id. con id. id.
Cabo.••••••• •••• José Prada Castro•. .••••••••••••••
Soldado de La••. Juan Pérez Garcia • . ••••••••••••• • .
l.'r bón. dE!1 reg. Infsn- Otro de 2.&•••••• Oayetano López GH.. • • • • • • •••••• • .
teda de San QUintín/Otro .••••••••••• Jgnaeío Castro Larearra•••••••••••
número 4:7 •••• , ••••• Otro •••••••••••..José Oartán Pérez•••.•.•••.•••••••
Otro. • . • • • • • • • •• Justo Larraga Pérez.••••••••••••••
Otro. .. .. . • . • • •. Mateo Ríverda Nudal. . • . • • • • . • • . • . C d l t d l Mé' Mili día
Otro Pedro Gil Igullc fo!..... ............ rfz tie p a ~ e rito tar con ~
(
Sargento••• • ••• • Wenoeslao Muñoz Méndez.. •••.•.• • 1U vo rojo,
Cabo ••••••••••• Guillermo Antonio Berzal. •.••..• •.
Otro •••.• ••••.•. Antonio Corralón del Barrio•••• •• •
Beg, Cab.a de Pizarra Trompeta .••..•. Juan Frada Gonz ález •••••.••••.••
número 30 ••• ••.••• /Herrador ••••••. Indalecio Cabañas Gareía ..••.. , .. •
soldado Eleuterio López Barroso .•.••••.•••
Otro . • • • ce Luis Onstebria?a López ..
Otro ••••• •••.••• Ventura Alvench Amor ós•••••••••
~Primer teniente •• D. Vicente Sebastí á-; y Erice •.••••. Orus de 1.a clase del Mérito Militar QQJ1
distintivo rojo, pensionada.
Sargento •••••••• Elisardo Gonsález Jonso .••••••••.• Idem de plata delíd. con id. y.la pensión
mensual da 2'50peaetas, no vitalioia.
Artillero 2.° ••.•. Agustin Murillo Latorre •••.•••••••
Otro •••••• •••.•• Amadeo Vázquez Rodríguez • ••••••
Otro •••••••••.• , Aureo Lozano l::)ánchez ••••••••••.•
4.0 legoArt.& montaña. Otro .••••••••.•• Enrique Romero Romero ••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Bravo Orenza •••••••••••••
Otro •• ce Jesús Expósito................... .
Otro •••••••••••. J.;~an Bobert 8ayago. • . • • • • . •• • • .• • Oros de plata del MérUo Militar con die.
Otro •••••••••••. NlCol~s Pola AI~,gre.. ••• • •• • • . • • • • tintivo rojo. .
Otro ••••••••.••• Ramón Salón Puar.•••••••••••..••
Otro ••••••••••.• Salvador F lores Fuentes ••..•••••••
Otro •••••••••••• Francisco Salazar Marques••••••••.
Otro•••• "• • •• • •• Miguel Perona Cuadro •• "•••••••••
Sargento •• "••.•• Jenaro Roldán Roldán .••••••...••
Bón. de Telégrafos.... Cabo •• "• • • • • • •. Francisco Labarga Salazar • .•. "•• • •
Soldado••••••.••• Buenaventura VaHE:ju Miguelojuna.• ,
Sanidad Militar••••••• Médico 1.0 •••••• D. Antonio Rovira Lópes.••••..•. • lIdero de La clase id. con id, pensionada.
Segundo teniente. ~ Tomás Modeito Cuñas•••••••.•• Idem de id. id. con distintivo rojo.
Sargento••.••••• Ricardo de la To~re•••.•• ••••••••. i
Cabo ••••••••••. Andrés Garcís Rivera•••.••••.•••.¡'
Terciode Voluntarios de Voluntario •• •••. Jo~é B. Gutiérrez Ft'lnández..•.•••
Consolación del Sur.. Otro ••• "."...... In és ~onroy•••..•••••••••••••••.
Otro ••.••••••••• F:anclBCO Noval. ..••••.•••••••••. Crm de plata del Mérito Militar con día-
Otro••.••••••••• R~~8rdo B~lén•••••••••••••••••• ") tintivo rojo.
Otro. • • • • •• • • • •• "medo Fernándea• ••••••••••••••
Otro. • • • • • • . • • •• Arcadio Castillo•••••••••••••••.••
T . d V 1 tan lSoldadO' • " ••••. Indalecío Brete .. " ...•••••••••••.•ereio e o un os O Má' B ald San C • tóbal tro, • • • . • • • • • •• 1 ~Imt? ·ro ".' ••.••••••••••• ~ • • .
e na .• • •• Otro......... ... Desíderlo Hernández •••.•.•••••• ••
~ - IAlcaldPmUniciP91 D. Bernardo Mazón ,•••••••••••••• )Cruz de l.a. clase del :Mérito Militar con
• Oficial Telégrafos. ~ José Valdés Zabais••••••••••••• \ diBtintivo b lanco. .
1
Madrid H de enero de 1897.
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RESIDENCIA
Sil':BsmOItE'1'AItÍ'!'
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi·
nisterio con Ieeha 11 del mes actual, la Reina Regente del
Beino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizar al general de división D. Manflel Per-
DáDdez de Rodas y Guerrero, para que fije su residencia en
Antequera en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1897.
AZC.-\.llliA6A
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_..
RETIRO~
7,' 811001611'
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retlro que
V. E. remitió é.este Ministerio formularla á favor del pri-
mer teniente de la escala de reserva retribuíde de Infantería
D••anuel Rodríguez Bocalán, el Rey (q. D. g.), y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha teni.to á bien em-
ceder al interesado el retiro para esta eorte; disponiendo,
en su consecuencia, que sea baja en el arma á qua pertene-
ce, abonéndoaele, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, el sueldo provisional de 55'25 pesetua mensuales,
ó sean los 30 céntimos del de su actual empleo, aumentado
en el tercio de esta cantidad en concepto de bonificación, ó .
sean 18'40 pesetas, satisfechas por las cajas de e"a isla, é ín-
terin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acero
ca de los derechas pasivos que en definitiva le correspondan,
á cuyo efecto, con esta-fecha, se le remite la mencionada pro-
puesta,
'De 'real orden lo digo á V. lt. para 6U conocimiento y
demás .fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de la illla de Cuba.
Beñores Capitán general de la primera región y Presidente
del ConlleJo Supremo de Guerra y Marina.
..-
SUELDOS. HABERE'l Y GRATIFICACIONES
12.· CJ:COIÓ)l'
Excmo. Br.: En vista d-I escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de octubre último, acompañando co-
pia de una comunicación del intendente militar de ese Ouer-
po de ejército, en solicitud de autorización pura que, por 1&
habilitación de expectantes á embarco de Oadíz, se pueda.
reclamar, en adicional al ejercicio de 1894-95, la cantidad
de 192'84 pesetas, importe del sueldo de abril de 1895 del
capellán 1.0 D. José Tomás Guerrero, el Rey (q. D. g.), yen
an nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la autorización que se solicita; disponiendo, al
propio tiempo, que el importe de 1& referida adicional se
incluya, previa liquidación, en el capitulo de Obliga(Íanes de
eiercieioe cerrados que cm'eren de el"edito legislativo del primer
proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para sn oonocintiento y
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eíeetos eousiguieutes, Di..o gUu:t(1e a V. :h.. mucnoe "ñ,,/;.
Madrid 14 de enero de 1897.
AICÁRRAGA
Señor Oapltán general de Sbvilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.._~
Excmo. Sr.: En vista de la ínstanela que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 3 de noviembre último,
promovida por el comandante mayor del regimiento ligero
de Artillería, 4.° de campaña, en súplica de autorización
para reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de 1895-96,
la cantidad de 24'24 pesetas, importe del haber de junio ül-
timo del artillero Pedro García Martín, Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regento del Reino, ha. tenido á bien
conceder la autorización que se solicita; dísponíendo, al
propio tiempo, que el imparte dE' la referida adieíonal se in-
cluya, preví« Iiquidaeión, Mi «I capitulo de Ollliyuciones (le
6je1yicÍlm eerrudo» que cm·e(:en (le eré(lito leyislatillo del primer
proyecto do presupuesto CJU'l RO redacte.
Da real orden lo digo á V. }t.;. para su eonocímíeuto y
demás efectos. Díoa guarde á V. E. muchos a.ños. Ma·
dríd 14 de enero de 1897.
MARCEJ,O DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pag(l¡:t de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista dala instancia que cursó V. E. á
ofita .Mini13terio con su escrito de 27 de octubre último, pro-
movida por el comandante de Infantería D. Severino Cajíde
Blanco, habilitado de comisiones activas y reemplazo de la
primera región, en súplica de autorización para reclamar,
en adicional al ejercicio de 1894·1:15, los sueldos de octubre y
noviembre de 1894, !le1subinspector farmacéutico de seguu-
da clase de Sanida.l Militar D. Benjamín Puras, y en otra al
de 1895 96, los de mayo y juuio últimos del primer teniente
de Infautería D. Jesé Rodríguez Herrero y oficial primero
de Administración Militar D. Antonio Carbonell, respectí-
vamente, el Rey (q. D. g.), yensunombrelaReinaRegente
del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que se
solicita; dísponieudo, al propio tiempo, que 1118 importes de
ambos adicionales, prevía su liquidación, sean incluidos en
el capitulo el":! Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de
erédito legislatü'o, del primer proyecto de presupuesto que se
redacte.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de enero de 1897.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenudor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: EJl vista de la instancia que cursó V. E. tí
este Ministerio pn.movída por el comandante mayor del re-
gimiento ligero de Artilleria, 4.° de campaña, en súplica de
autorización para reclamar, en adicional al ejercicio de
1894-95, la cantidad de 96'96 pesetas, Importe de los haba-
res de octubre, noviembre y diciembre de 1694: del artillero
Dionisia Campes, yel de noviembre de dicho año del de
igual clase Fernando Alvílrez, el Bey (q. D. g.). y en su
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nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der la autorización qU6 se solicita ; disponiendo, al propio
tiempo, que el importe de la referida adicional se incluya
previa liquidación, en el capitulo de Obligaciones de ejerei-
eh'] cerrados que c(wecen de ('rédito legislativo, del primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo lí. V. E. para su ccnocíudento y
demás efectos. Dios guante á V. E. muchos años. Ma-
drid. 14 do enero de 1897.
MARCELO DE AZCÁR.'.LAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremldora.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
li1xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de () de octuhre último, pro-
movida por el comandante mayor accidental de la. Zona de
reclutamiento de ManreAR núm. 29, en RÚ\lU(W, de autoriza-
ción para. reelamsr, en dos llriifliollu1e:.¡ al ej-rcicío cerrado de
1¡':!J!1·!J(i, la cantidad do !JB'Ofj PflH(;t'tK, el R-y (l. J).I~.), y en
SU nombre la Reina Hew.·uth <ll'l Heino, ha tenido á bien
conceder la nutorización qu» Sil solicito; di-poniendo, al pro·
pio tiempo, que en una de ollus so haga la (I.e 8 pesetas que
en concepto de gratíüoaclo-us de [uee.s instrueterus corres -
pondeu á los comandantes D. Andrés Cal'cí; y D. Manuel Gon-
aálea, yen otra la de las 91'66 pesetas restantes é.que por in-
deun.ízaciones tienen derecho el teniente coronel D. Enrique
Marzo y el capitán D. Julic Mezo, por la práctica de diligen-
cias [udicinles en 'I'arragona, en el DlES de junio último; las
cua les adicionales serán incluidas, previa liquidación, en el
capítulo de Obligaciones de ej ercicios cerrados que carecen de
crédito legislativo, del prime! proyecto de presupuesto que
se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~ás efeetos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Catll1uña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 29 de octubre último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Iníanteríe
Reserva de Vitoria núm. 75, ~. Mateo Dávila Gil, en súplica
de abono de la diferencia de descuento del dos y medio al
once por ciento sufrido en sus haberes durante los meses de
septiembre de 1895 al de mayo de 1896, ambos inclusive, en
que estuvo encargado de la parte administrativa y almace-
nes de los batallones de Cazadores de las Navas y Llerena
expedicionarios á Cuba, ",1 Rey (q, D. g.), Y en su nombre
la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, en 'analogta cen lo resuelto en real orden de 26
de junio d:l 189'5 (D. O. núm. 140); disponíeudo, al propio
tiempo, que por el cuerpo expresado se practique la oportu-
na reclamación en adicional al ejercicio de 1895-96. la cual,
prevía su liquidación, será incluida en el capitulo de Obli-
gaci!Y1les de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo,
del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su muocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14: de énero de 1897.
~.c;'RBAGA
Señor Capitán general de BtU'B'OIl, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
TRANSPORTES
7.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de octubre próximo pasado, cursando
instancia promovida por el primer teniente de Ingenieros
D. Salvador Nanrro de la Cruz, solicitando se le conceda el
reintegro de pasaje de regreso por enfermo de Cuba á la Pe-
nínsula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del recu-
rrente, por hallarse comprendido en la real orden de 28 de
septiembre último (D. O. núm. 218), y una vez que acredita,
por el certificado que acompaña, que satisfizo de su peculio
el importe de dicho pasaje y efectuó el viaje en buque de la
Compañia 'l'ransatlántica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Mil.-
dríd 14 de enero de 1897.
AJCÁBRAGA
Hetior Comandante general de Ceuta.
Beñores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Gllerra.
---Excmo. ~r.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Infantería, del distrito de Cuba, Don
Eduardo Comas Delicado, en la actualidad con licencia por
enfermo en esta corte, en súplica de que se le conceda abo-
no de pasaje por cuenta del Estado para regresar al meno
clonado distrito, por hallarse completamente restablecido de
su enfermedad, y se le abone asimismo el reintegro del de
regreso á la Península, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los de-
seos del solicitante, con arreglo á la real orden de 28 de sep-
tiembre último (C. L. núm. 265).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, MI"
drid 14 de enero de 1897.
MARCELO DE Azc.ÁRRA.G.A..
Señor capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones é isla de Cuba, Inspector de la Caja general
de Ultnmar y Ordenador de pagos de Guerra.
•• 0
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de noviembre próximo pasado, cur-
sando instancia promovida por el segundo teniente de Inf,m-
tería D. Francisco Olmedo lIIena, solicitando se le reintegre
el importe del pasaje en ferrocarril, que satísñzo de su pe-
peculio, por su familia desde Córdoba :í. Algeciras, al ser
destinado á ese distrito, el Rey (q, D. g.), Y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del recurrente, por hallarse comprendido en la real
orden de 6 de noviembre de 1895 (D. O. núm. 250).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efeetos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dr!d 14 de Enero de lf97.
AzcÁRRA.GA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Capitán general de la seg1Ulda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
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